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REALES DECRETOS
Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del general de brigada D. Andrés Arteaga
y Silva, marqués de Valrnediano y conde de Co-
rres, á propuesta de la Asamblea de la real y militar
Orden de San Herrnenegildo, en nombre de Mi Au-
guslo Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de trece de septíejabre del
presente año, en cuyo día cumplió los plazos prefija-
dos por el reglamento.
Dado en Palacio á once de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
111 Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
A tendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del general de brigada D. Enrique Buelta
é Ibáñez, á propuesta de la Asarnblea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veintiuno de julio del
presente año, en cuyo día 'cumplió los plazos prefija-
dos por el reglamento.
Dado enj Palacio á once. de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CmNcHILLA.
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Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del general de brigada D. Carlos Coig y
O'Donnell, á propuesta de la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REI:-;'A Regente del Reino.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veinte de mayo del pre-
sente año, en cuyo día cumplió los plazos prefijados
por el reglamento .
Dado en Palacio á once de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
JOSÉ CHINCHILLA.
Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del capitán de navío de primera clase Don
Fernando Martinez de Espinosa y Echeverri, á
propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como RBlNA' Re-
gente del Reino, -
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedadde treinta de octubre del
presente' afio, en cuyo día cumplió los plazos pre-
fijados por el reglamento.
Dado en Palado á once de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Mini.tro de la Guerra,
José CHINCHILLA.
_.-
,1.3 DICIEMBU 1889
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
l." DIRECCIÓN,- 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenso, perteneciente al Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, formulada por el General Jefe de la l. a Dirección
de este Ministerio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RWlA Regente del Reino, ha tenido :\ bien conceder el em-
pleo superior inmediato, al teniente coronel, comandante
y capitán, comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Rafael Barbarín y Branda, y termina con
D. Francisco Gómez y Jordana, que son los más antiguos '
en sus respectivos empleos y han sido declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar, en el que se les con-
fiere, la antigüedad que en la citada relación se señala. Es
al propio tiempo, la voluntad de S. M., que tome númer~
en la escala, en vacante reglamentaria, el comandante gra-
duado, capitán del cuerpo, D. Luis de Torres y Quevedo,
que se encuentra en situación de excedente en este dis-
trito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
II de diciembre de 1889. . •
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Minililterio.
Señores Capitanes generales de las Islas Baleares y Casti-
lla la Nueva,
RelaíÍón .¡uese cita
"
EMPLEOS Empleo Ii, Destino EFECTIVIDAD
Grados
l'
- NOMRRES que ~Personales Efectives ó situación actual se les con fiere Día lt//!$
--
----_.-
» i :> Teniente cor .. Cattanía General de lasI sIas Baleares......... D. Rafael Barbarin y Brondo ...... Coronel. ..... 27 noviembre 11I89
Coronel ......! Teniente cor .. Comandante .. Capitanía General de Cas-
Teniente cor"1
tilla la Nueva......... ,. Nicomedes Pastor Diaz ........•. Teniente cor .. 27 noviembre 1889
Comandante .. Capitán ...... 2.a Sección de la 4.a Direc-
ción de este Ministerio. ,. Francisco Gómez y jordana ..... Comandante .. 27 noviembre 1889
I I;
Madrid II de diciembre de 1889. CHINCHILLA.
sada situación y haber pasado á la de supernumerario, sin
sueldo, D. Felipe Roselló Villagarcía. Rn' cuanto á las pro-
ducidas por los escribientes de primera y segunda clase,
respectivamente, D. Estéban Candelas Martínez y D. Ga-
briel Vargas y Ollero, S. M. se ha servido aprobar lo pro-
puesto po¡ el mencionado General Jefe de la l.· Dirección,
disponiendo que no se cubran, por pertenecer al turno de
amortización, acordado púr real orden de !J7 de marzo de
1888 (C. 1. núm. 112).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 1889.
CHUlCHItLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este~inlsterio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conforrnándese con lo propuesto por el
General Jefe de la I." Dirección de este Ministerio, se ha
servido conceder el empleo superior inmediato en el Cuer~
po Auxiliar de Oficinas Militares, al oficial y escribien-
tes del mismo que figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Vicente Mora y Colás, y termina con
D. Gabriel Vargas y Ollero, que son los más antiguos de
sus respectivos empleos y reunen las condiciones regla-
mentarias para el que se les confiere, y en el cual deben
disfrutar la efectividad que en la misma relación se les
asigna. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el
oficiál tercero D. Cesáreo Murúa y Landazábal, que se
halla en situación de reemplazo, entre en número en la va-
cante producida por D. Vicente Mora y Colás, cuyo ascenso
es debido á no existir personal de dicha clase en la expre-
Relación que se cita
EMPLEOS Empleo EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual NOMBRES que se le. eonñerePersonales Efectivos Dla M~$ Aiio
,. Oficial ).0 •.•.... COynMiaori~~~~~~~..~~ .~.n.e.r~~ D. Vicente Mora y Colás ........... Oficial 2.°....... 29 noviembre. 1889
,. Escribiente mayor. Capitanía General de Anda-
lucía ...•.........•...•.. ,. !Jernardo Picotv; Perez . . .. . ... Oficial ).0 ....... 8 idem...... 1889
;¡. Idem de l." clase .. l." Dirección .............. ,. . "ornás Segura icedo.....•..... Escribiente m,yor. 8 ídem ...... 1889
1
,. Idem id Idem id .................... .. lsteban Candelas Martinez ...... Idem id ....... "1121 ídem ... .. 1889
» IIdem de 2.a...... 4." Dirección ............... ,. Gabriel Vargas y Ollero ......•. Idem de l." clase.. 8 idem . ..... 1~89
.
Madrid II de diciembre de 1889.
.,.
C.HINCHILLA
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de anti-
güedad, á los nueve tenientes coroneles, trece comandan-
tes, diez capitanes, trece tenientes '/ siete alféreces de la
escala activa de Infantería, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Fernando Lozano Ruiz, y
termina con D. Angel Monasterio y Olivier, cuyos jefes
y oficiales disfrutarán en sus nuevos empleos la efectivi-
dad que á cada uno se señala; debiendo observarse, por
lo que respecta á los que prestan sus servicios en e~tramar,
cuanto se preceptúa en el art. 5.° de la ley de 19 de julio
último (e. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Anda-
lucía, Castilla la Nueva, Cataluña, Aragón, Grana-
da, Provincias Vascongadas, Valencia, Burgos, Ba-
leares, Galicia, Puerto Rico, Filipinas y Comandante
general de Inválidos.
Relación que se cita
16 ídem .... íd.
16 ídem.•.. íd.
16 ídem •••. íd.
16 ídem •••• íd.
17 ídem .•. íd.
21 ídem .••• íd.
22 ídem •••• íd.
2J ídem .••. íd.
29 ídem •••• íd.
JO ídem •••• íd.
JO ídem •••• íd.
I " dicbre ..• íd.i1 •
1 • ° ídem ••.• íd.
15 novbre •• 1 íd.
17 ídem ••.• íd.
17 ídem •.•• íd.
18 ídem •••• íd.
JO ídem •.•• íd.
JO ídem •••• íd.
jO ídem •••• Id.
3° ídem •••• íd.
-25-'X!1 - - ,- EFECTlVIDA-;;--:'
Empleo
que se les con riere ,
_______ ¡~í~ ~~__ Año I
\!
: 15 novbre , . 1889
J
\
1 1')¡ídem •... íd.
15,ídem. ... íd.
15 ídem.... íd.
El de coronel.: 1') ídem.... íd.
1') ídem.... íd.
J'd 'd2111 em ..•. l.
22lídt>m. • •. íd.
I
JO ídem.... íd.
NO~lBRESDestí o o ó situación actual
___ 22 _
(;r.dos I Empleos
--1 -.-¡--------. ----- -- ----------1
\ Te n ient e\ Bat~llón Deposito Cazadoresm. Fernando Lozano Rulz ...•( coronel.v í [lU'D. 6 \ \
I Idern ...... 1 Regimiento de Soria núm. 9·\ » Alfredo Gil Grossolev ...\ Reemplazo Castilla la Nueva. ) Enrique Orozco de la
coronel.·
1
Idem ( Diputado á Cortes ( Puente ..
Id í Regimiento de San Qu int ín. }) Cayctano Ruiz Sánchez Be-
» I cm ( núm. 49········ ( nítez .•..•......•.•...
, Coronel •. Idern ...•.. 1 Distrito de Puerto Rico •...'. í " LuAis. L6pezd·Ballesteros( surrn en 1 ..
~ Idem... ... Regimiento de Galicia n. (1 ISJ.! )) Joaquín Castillo López ..
Id \ Cuadro de reclutamiento Ol:1 M lité BI Benít:.. em ..•••. ( laZonadeAstorgallúm.,;..,\" euton anco eruto ...
» Id \ Regimiento de Málaga nú-\ » Anton.io Martín González
em ( mero 40.•...•..•...••... ( Ortiz .•••.............
, Idem 1 Cazadores de L1erena n." Il.l » Fr~~~i.s~~.~~.ua.~~ :z.:~i.a:1
Te n i e nte~ C d ~ Regimiento reserva de Alcira, , Manuel Pérez de Junquitu
, loman te. ' 4 1, VJcorone. numo 2 •...........•..... ) rores ...........•.•
ldem.•••• ldem...... Regimiento de Pavía núm. ')oi » Fernando Pereda Pareja .. \
}) Id Regimiento de Bailén n." 24.í ' Fide! liménez Bretón Le-i
em... . •. ( gorburu .
) ldem...... Regimiento de Alava n." 60'1 » Luis Aranda Miura .•....
» Idem...... Fiscal de causas en Andalucía »Cabino Aranda Míura ..•.
I
Ten i e n te) í Comandante Militar ~el Fuer-¡ :.t Luis Fernández Sartorius •
coronel. ~ ldem ( te de Banderas (V izcay a) •. ~
» Ildem l2·;i~i~~~~~~I~.~~. ~~t~. ~I.i:l.i~~~ :.. Sa~'::e1~rM~:t7~~~~ .:~~~~~
IT') {AYUdante de campo del cO-J )1) Tomás García Ce r nu d ai El de tenienteenlen:e\ ldem...... mandante general del Cuer- Ramos coronel. .•.
I
corone . po y Cuartel de Inválidos.. . •• , .•..•.••••••
, » Idem ~ R~:~i~;~~.~~. :.~~~~~.~~~l )1) Lorenzo Roldán Palacio~.
! » Idem tR~%i:.i~~t.~ .~~~~r.~a. ~~.~~~~} ~José Nueros Romaña •••.•
! í Regimiento Reserva de Jaén) » Vicente González Moreno
I » ldem ( núm. 48 ,, \ Secretario del Gobierno Mi-\ • Manuel Fuenmayor Sán-
." Idem ( litar de Palma de MalIorca.( chez 1
: í Regimiento Garellano nú-í» Man.uel Portela L6pez Pe-,II » ¡ldem ( mero 45 { reira ..
!Teniente) . ! \ Cuadro [de ¡reclutamiento ~e) _José Ruzafa Serrab6na !
1 1 ~ Capitán ... ( la Zona de Belchite n." 40•• \.. - /'
I
corone.., \ Regimiento - de Galicia oú-) » Federico Chacón Pérez .••
» ldem ( mero 19 ~ ,
í Regimiento del Príncipe nú-í :.t Manuel ROdrígUeZ,Fernán-
I 1) ldem ( mero 3.. . ( dez .
¡ ¡Tercer batall?o d,el regimien-) ]) Pedro Pérez García, .. El de coman-
I }} I ldcm...... ( to de Murcia rnirn. )7 •••••\, d
I ' . d P R' ID' Eité.Coromi ante ••.•.•
, » Idern ...... : Distr ito e. ue rto I~O..... » ommgo I ¡¡ orormnas.
, -. I \Cuadro de reclutamiento de} ,. Miguel Cardona Ginesta~omte . .. ldcrn ( la Zona de Linares núm. 47.5 "
I Idern \ Caz adores de Alba de Tor-) ») César Buceta Resa ..•••••) I ......( mes numo 8 .•......••••. .5
, ¡ \Cuadro de reclutamiento de] )1) Pedro Sánchez Fernándea,
: Comte • -. Idem .•.•. ( la ~ona de Logroño n," 61.) !
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id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd .
íd.
íd.
íd.
íd.
1889 \
íd.
íd.
íd.
M~!
EFECTIVIDAD
12 ídem .•..
JO ídem .•.
1.° dicbre..•
1.° ídem .•..
1.° ídem .••
14 novbre ••
17 ídem ....
22 Idem ••••
27 ídem ..
l.° dicbre .
2 ídem .••.
i,4 dicbre•.•
3 ídem ..
1)
NOMBRES
Luciano Herrero González '
I
Fernando Urruela Sana-
bria..........•..••.•.
Enrique Rizo López..••••
Destino ó situación actualEmpleos Empleo 1,11==:=====::::¡===~1que le les contlere!! •
.., Ili-D1ai- -I~I
Capitán •.. \ Regimiento de' Burgos nu-¡ • Joaquín Sánchez Garna i ". El de coman-tI.O dicbre ...{ mero 36.•.......•...... , \ t
Idem...... \ Tercer batal,lón ~el regirnien-] :. José Carnero Fuentes ...• ) dante.... . 2 ídem ••••
( to de Luzon numo 58: •.: .. } I 11
Teniente•. ~ Tercer batallón dt;l regirnien-j ~ Luis Reigosa Ceiza.. ... . \ - 10 novbre ..
( to del Infante numo 5 ••••• \ '
Idem...... ~ Regimiento de Navarra nú-} :. Joaquín Buis in Cantarelo , i 16 ídem ....
(1 D~;~~i~; d~' '¿~~d~;;~' ¿~~~ I 1
Idem.... .• mero 4, superJ:.1u~erario sin! _ Luis Cuaranta Ruiz . . . .• • 18 ídem ....~~~~.o.~~.~l.~1.S~~1:~.d.e. ~.r.a~' \
Idem.....• 1 Cazadores de Manila n. ° 20•• 1 » Enrique Barrios ,vicente.. 19 ídem .•••
Idem 1 Regimiento de Toledo n." 351 • Manuel López Linde..... 23 ídem ...•
Idem ~ Re&imiento de Guadalajara} » Pascual Rovira Viciano • . 26 ídem •..•( numo 20 •••••••••.••••••• \ \ El de capitán
Idem í Tercer batallón del regirnien-] • Fausto Estévez García. .•• I • 30 ídem
... .. • ( to de Gar ellano núm. 45 . .\ ..•.
Idem ~ Tercer batallón del regirnien-) :. Enrique Martfnez Trujillo,
.... "( to de Vad-Rás núm. 53.... \
Id ~ Regimiento Reserva de Ovie-( J P C-em... • • . d ' » uan azos ano .o numo 54 ..•.•.••.•....
Idem..... \ Distrito de Filipinas•.••.... 1 » Eugenio Iiménez Ruiz •.•
Idem... . .. Regimiento de España n." 48 »José García Suárez .
Idem..•••• ~ Regimiento del Príncipe nú-] • Ramón Fernández Lis .•..( mero 3••..••..•••.•••..• ~
Idem...... \ Regimiento del Príncipe nü-) »
) mero 3 ..•.•••••••.•••••. \
Alférez •.. \ Cazadores de Manila n." 20•• t »
Idem...... í Regimiento de Zaragoza nü-) :.
( mero 12 ••••••••••••••••• ~
Idem..••.• 1Regimiento de Gerona n. ~1221 :. José Alonso Perón.... . •. El de teniente
Idem ~ Cazadores de Barcelona nú-) • Angel Puga Matos .( rnero.j ••••.•••.•••...••. \
Idem Regimiento de Galicia n." 19, ' :. Julio Suso L6pez ...•....
Idem Regimiento de León n." }A •. , t Enrique Gonzalez Jurado.
Idem " Cazadores de Mérida _~. I J'I » An.~el Monasterio Olivier
=====i;;====~oi===--;!;;;;;;;¡"~
»
»
Grados
Capitán .,
:.
~
Madrid l2 de diciembre de 1889. CHINCHILLA
0011'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el General Jefe de la l.· Dirección
de este Ministerio, para proveer las vacantes ocurridas en
el arma de Artilleria, durante el mes anterior, así como
sus resultas, el RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regénte del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en dicha arma, á UI\ teniente coronel,
un comandante y un teniente, que figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Luis Dio ArQÜelles y
Garoia, Y termina con D. JOM lIorillo y Cárdenas, que
son - los más antiguos en sus respectivos empleos y han
sido declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar,
en el que se les confiere, la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l2 de diciembre de 1889.
CSINCAILLf
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio
Señores Capitanes generales de las Islas Balea>.-es y cas-
tilla la Nueva y Comandante general de Ceuta.
Relacián que se cita
ftPLEOS Empleo EFECTIVIDAD
Gradoa , I Deatino ó situación actual NOMBRBS
que
Perlonal.. Efectiyos ao lea confiere DÚJ /ti" Alío
» Coronel ..... Teniente cor .. Priioer jefe del 8.° batallón de
Plaza ......... '" ........ D. Luis Diaz ArgUelles y Garcia .. Coronol. ..... l' noviembre. 1889Teniente. cor. » Comandante .. Tercer batallón de Plaza...... » Jose del Rio y Dlaz .......... Teniente cor .. 16 noviembre. 1889
» » Teniente ..... Cuarto regimiento de Cuerpo
. de Ejercito..............•. » Jose Morillo y Cárdenas ...... Capitán ...... 29 noviombre. 188,
Madrid u de diciembre de I8Be· CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenso, formulada por el General Jefe de la r ." Dirección
de este Ministerio, para proveer las vacantes ocurridas en
el Cuerpo Administrativo del Ejército durante el mes an-
terior, el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de oficial
segundo de dicho cuerpo á los terceros D. Siro Alonso y
Huerta)' D. Luis Rodrigo y Aterido, que prestan sus ser-
vicios, el primero en la Isla de Cuba, como oficial segundo,
y el último en la Comisión Central de Remonta del arma
de Artillería, como auxiliar, y que son los más antiguos
en su empleo, de los declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar, en el que se les confiere, la efecti vidad de
21 del anterior. Asimismo , se ha servido disponer S. M.,
que ingrese en servicio activo el oficial segundo D . Mar-
ceUno de Moya y Amador, qu~ se halla en situación de
supernumerario, sin sueldo, en el distrito de la Isla de Cuba
y ha solicitado su colocación, y que el del propio empleo
D. Siro Alonso y Huerta , continúe sirviendo en dicha Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maeti1d 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cast.illa la Nueva é Isla
de Cuba•.
_... -
ASUNTOS INDETERMINADOS
l .' DIRECCION-j.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo consultado por V. E. acerca
de la propiedad del edificio ex-convento de Santo Domin-
go, destinado por la Diputación provincial y el Ayunta-
miento de Granada, al servicio de ese Colegio preparatorio
militar; y atendiendo, tanto á que según las reclamaciones
hechas por el Sr . Ministro de Fomento, no aparece aquella
propiedad clarameste determinada, como consta á V. E. por
las comunicaciones que sobre el particular se tramitaron
por su conducto, cuanto á que la cesión del edificio, ofrece
el carácter provisional de que no se le dedique á empleo
distinto del que le ha sido asignado, concediéndose al ramo
de Guerra solamente el uso del local, cuyos gastos de en-
tretenimiento y reparaciones han de sufragarse por el Mu-
nicipio, según real orden de J de agosto del año próximo
pasado (D. O. núm. 17r), S. M. el REY (q. D. g.), Y 00 su
nombre la RUNA Regente del Reino, se ha servido disponer
que la entrega del ex-convento de Santo Domingo se ve-
rilique por el Ayuntamiento al director del Colegio; sien-
do, al propio tiempo, su real voluntad, manifieste á
V. E., que la real orden de JI de agosto últi rno, que parti-
cipaba desconocer, no ' se refiere al acto ni á la forma de la
entrega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
II de diciembre de 1889·
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
© Ministerio de Defensa
8·" DIRECClON.-2·" SECCIÓN
Excmo. ~r.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de
Hacienda lo siguiente:
«En vista de la real orden expedida por ese Ministerio,
en :!J de septiembre último, interesando se desaloje la plan-
ta baja del edific io Veed uria de la Coruña, que se dice es-
tar ocupado por la Intendencia del distrito y Gobierno Mi-
litar de dicha plaza ; considerando que según expone el
Capitán general de Galicia, en el informe cuya copia es
adjunta, la expresada soberana resolución, fundándose en
el e xpediente promovido por la Delegación de Hacienda de
la provincia, no ha podido tener en cuenta más que los da-
tos incompletos que dicho expediente contiene ; conside-
rando que con posterioridad á la real orden de 2) de enero
de 1847, en que aquélla se apoya para just ificar el derecho
de Hacienda á la propiedad del edificio de que se trata,
han sido d ictadas otras varias, siendo la última la expedida
por ese Mini sterio en 30 de abril de 1868; considerando que
el ramo de Guerra no ocu pa en la Veedurh más locales que
los que en aquellas disposiciones le fueron asignados, y, por
consiguiente, que no es en la planta baja donde se hallan
instaladas las oficinas de que antes se hizo mérito; conside-
rando que el error proviene de haberse designado por ese
Ministerio como planta de só tanos la que ocupa la Hacien-
da, siendo así que el eJificio carece de sótanos y aquella
parte es la verdadera planta baja, puesto que el suelo se
halla superior al piso de las calles y por éstas tiene su in-
greso directo, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REI~A
Regente del Reino , se ha servido disponer signifique :í V. E.
no es posible acceder al desalojo de locales que interesa
ese Ministerio, y, antes al contrario, procede se devuel v a á
Guerra la habitación que en la planta entresuelo cedió á la
Hacienda en 1866, por serie hoy de necesidad para su
servicio ...
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Ir de diciem-
bre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Minhterio.
e.o
6,' DlRllCCIÓlf.-t" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente formado en 121n-
tendencia militar de ese distrito, con motivo de la limpieza
del pozo negro del Hospital militar de Cartagena y cuartel
contiguo al mismo, dispuesta por el Gobernador militar de
dicha plaza, en 2J de septiembre último, por considerarlo
de urgente necesidad y á fin de evitar un peligroso foco
d. infección, el Rar (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ' ha tenido á bien aprobar el gasto
de 1 '917' 60 pesetas, invertidas en este servicio, con cargo
al Material de acuartelamiento del ejercicio corriente. '1:
De real orden lo digo á V. E. para su 'con ocimien to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos aftoso
Madrid II de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
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SUBSHRETA RíA. 0-- GA BINi':TE MILlT,\ H
Excmo. Sr.: Según participó j este Minister io el Capi-
tán general de Burgos, en oficio de fecha 7 d el actual, el
día 6 del mismo falleció en Palencia e l General de brigada,
Gobernador militar de dicha provincia, D. Lor-e nzo Ocho-
torena y Sartorius.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
·efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1889.
Señor Presidente de l Consejo Supremo C'_C Gne~·.-a y ::'/Ia-
rlna.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de e ste Ministel-ic.
... _ .....-:f~-'':.'~.. , •
,/
CLA~IFICAC¡ONES
l.' DIRECCIÓNo-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la relación b iogr-ficn, clasifica-
da, que V. E. cursó á este Ministerio, en :dl de n ovic.i.brc
último, referente ~ los seis tenientes de Ar·t.iHería, expre-
sados en la siguiente relación, que principi.r con 1). Darlo
Diez y Marcilla, y termina con D. Angel AristE.gl1i y
Santos, el REY (q. D. g.), Y en Sil no rubrc la RElSA l~cg::n·
te del Reino, de conformidad con lo inforruad o ¡h)r esa
Junta, ha tenido á bien declarar á lo'; re L: il os ll::"i"ooLs
aptos para el ascenso, cu.n.do l,or antir.-;üec1a,¡ 1,,$ corres-
ponda.
De real orden lo digo á V, E. para S1l conoci mi cnto )'
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. iuuchos años.
Madrid 11 de diciembre de II:l1l9o
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
RI'/,vivlI '1111' s,' 1 ¡/L/
D. Dar ío Díez y Mar-:iILI.
» José Carrera y RúIllJ1Je.
» Patricio Nav arrete y Lomas.
» Leopoldo Costa y Navarro.
» Fernando Sárraga y Rengel,
JI) Angel Arístegui y Santos.
Madrid 11 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
-
DESTINOS
lo' DlRECCION.-V SECCIOM
I-xcmo. Sr.: EllUy (q. D. g.), yen su nombre la RIlINA
Reiento del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la J •• Dirección de este Ministerio, ha te-
nido á bien disponer que el teniente de Art.illería, Don
Juan Pardo Y' Sarmiento, qUt; presta sus servicios en el
8.° batallón de Plaza, ocupe la vacante de ayudante de pro-
fesor que existe en la Academia de dicha arma, por pase á
la situación de super~u~erario~ del teniente D. Carlos
J{Uef(il '1 A$s(~.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Irios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 J de d iciernbre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales ele las Islas Baleares y Cas-
tílla la Nueva.
.~""''''4..----
1 .• DlRECCIÓN.-2,' SECCION
EXCilO. Sr.: El R~y(q. D.g,), yen su nombre la REIN\
Regu.uc riel Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
General j cfe de h 3" Dirección de este Min ister io, ha te-
nido :i bien disponer que el coronel del quinto Depósito de
rcclut.r.nie nto y Reserva para Artillería, D. Miguel Sanz
y Co11, pase á coutinuar sus servicios á Pamplona, como
director del parq~ y comandante del arma en aquella
plaza.
Lk real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lI de diciembre de 188').
CHiNCI/'I.I.A
Señor General Jefe de la 50" Dir-ección de este Ministeri,),
'''~·IÍ.)¡es Capitanes generales de Aragón y Navarra,
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Ge-
nera) jefe de la r ." Dirección de este Ministerio, con objeto
de cubrir la vac- nte de t:::;i..:n:e Ji! ¡,1¡joni.:Jr.:l5 'lu,~ cxis;»
en ,'S": .ii ;::'ito, por conti nuar tsu s servicios en la Península
el teniente D. Pedro Blanco y Marl'oquin, según real
orden de 17 de octubre pro xirno pasado (D. O. núm. 230),
el 1'EY (q. V. g.), y en su nombre la REI:-IA Regente del
Reino, ha tenido a bien nombrar para ocupar la expresada
vacante, al teniente de Ingenieros D, Omer Pimentel é
Iparraguirre, que sirve actualmente en la Isla de Cuba,
por ser el único de su clase que ha manifestado deseo dtl
pasar á FIlipinas, debiendo disfrutar el citado oficial el
sueldo del empico superior inmediato, que es el de capi-
tán, con arreglo á la ley de 19 de julio último (c. L. nú-
mero .344), y corriendo por su cuenta los gastos de pasaje,
según lo dispuesto en real orden de 27 de noYiem~re pró~
ximo pasado (c. L. núm. 5'12); el cual, por io demás, tiene
derecho al anticipo de pagas que menciona la citada real
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 11 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Exc.u o. xr.: El REY (q. O. g.), yen su nombre la RE'~A
Reg-nt e del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi--'
tán de la Guard:~ Civil, "O. J03,) Sancrbt.obal y Urubil,
ayudante de campo del Inspector general de dicho Institu-
to, pase destinado, dé auxiliar , á la Inspección General
CHINCIULLA
del cuerpo, en la vacante que existe de su clase en la
plantilla, por ascenso de D. Manuel Alonso de Celada y
Boscá.
De real orden lo Jigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 1889.
CHINClIILLA
Señor General Jefe de la 6 .· Dirección de este Ministerio.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr. : S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, acced iendo á ]0 solicitado por el
teniente de la Guardia Civil, D. Leopoldo Venegas Ja-
come, destinado al distrito de Cuba, por real orden de IJ
de noviembre último (D. O. núm. 252), ha tenido á bien
disponer pueda permanecer en Puerto Rico los dos meses
de expectante á embarco que concede en la Península la
real orden de 12 de enero de 1884, á los jefes y oficiales
destinados á Ultramar.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
11 de diciembre de 1889.
,
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos, Islas de
Cuba y Puerto Rico, é Inspectores general de la Guar-
dia Civil Y de la Caja General de Ultramar.
_.-
. INDEMNIZACIONES
Id DIRECCIÓN ,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en ji de octubre último, desempeñada por
el jefe y oficiales del regimiento Infanteria de Otumba,
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Emilio Colubi, y termina con D. MarIano Agustin La-
zaro, quienes desde Castellón se trasladaron á esa capital ,
con objeto de asistir á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'gu arde á V. E. muchos años. Madrid
1 I de diciembre de J 889'
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWiA
RCl:':ente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á 1:I inde m nizació n que determinan los arts. 10 y II del r~­
glamento vigente , la comisión de que dió V. E. cuent a á
este Ministerio, en 5 de octubre último, desempeñada, en
septiem bre anterior, por el comandante de Infanteria, Don
Juan Balbás, y teniente D. José Suarez, que desde esa
capital se tr asladarón á Pinar del Río, con el carácter de
fiscal y secr etario , re spectivamente, en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años , Madrid
1I de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Senor Cap itán general de la Isla de Cuba.
- -l". J ~__ . .
Excmo. Sr.: El Rsv (q. D. g.), yen su nombre la REIl'A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar , con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del r e-
glamento vi gente , la comlsi ón de que di6 V. E. cuenta á
este Ministerio, ce 5 de octubre último, desempeñada, en
septiembre anterior, por el comandante de Infantería,
D. Benito Vázquez Soto, que desde Remedios se tras-
ladó á Santa TIara , con ob jeto de evacuar diligencias en
dos causas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
1I de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
o ••
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en 511 nombre la RElSA
Regente del Re ino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en .3 [ de octubre último, desempeñada, en dicho mes
por el teniente habilitado del Cuadro de reclutamiento de
la lona militar de Ciudad Real, D . Adolfo M!lchez de
Molina, que desde dicho punto se trasladó A esta corte
para cobrar y conducir la consignación de su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
I1 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Sellar Capitán general de Valencia.
D . Em ilio Colubí Beaumont . . . • ' Fiscal.
;> joaquin Rodríguez Fresquct . . . Secretario.
.. Rafael Martíner. Alben!'Os l t
» Ramón Zurriag a Sebastiau , Defensores.
.. Antonio Agullar Larena...•.. .
» Mariano Agust'n Lázaro . . . . .
. I
(;Jases
Teniente coronel .
Teniente. . .
Ot ro .
Otro .
Otro .
Otro .
Relacián qut' se cita
l'íOMIlR ::.S Cargo.
Excmo. Sr.: El REy (q . D. g.), yen su nombre la Rmn
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente , la comisión de que di6 V. E. cuenta a este Mill is-
terio, en JI de octubre último, desempeñada por el teniente
del regimiento Infanteria Reserva de Lorca, núm. )0, Don
Gregorio Parra Jiménez, que se trasladó á Murc~a, con
objeto de hacer electivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos 111105. Madrid
II de diciembre de 1889.
Madrid II de diciembre de 1889.
,
ontC'a.
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Señor Capitán general de Valenoia:
, .. ,
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el artículo :14 del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 30 de octubre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infanteria Reserva de
Puebla de Trives, D. José Lamela Garcia, que desde
dicho punto se trasladó á Orense, con objeto de hacer efec-
tivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA ~...: I
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10, II Y 22
del reglamento vigente, la comisión de que dió V. E.cuenta
á este Ministerio, en 19 de octubre último, desempeñada, en
dicho mes, por el alférez del batallón de Ingenieros, Don
Guillermo Santié, y cabo primero Gregorio San Martin
Herrero, que desde esa capital se trasladaron á Güines,
con el carácter de fiscal y secretario, respectivamente, en
una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Galleia. CHrNCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en II de noviembre último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas
en los meses de agosto, septiembre y octubre últimos, por
el personal de las Comandancias de Ingenieros de Gui-
púzcoa y Vizcaya, importantes 1.350'80, 1.244'30 Y 1.184'30
pesetas, respectivamente, por los meses citados, y que com-
ponen un total de 3.779'40 pesetas; de las cuales 1.525'50
corresponden á dietas, y las 2.253'90 restantes á gastos de
locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
11 de diciembre de 1889'
6·' DIRECCIÓN.-t." SECCiÓN
-~-,
.........
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
CHINCHILLA
MATERIAL DE ARTILLERÍA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 26 de octubre último, desempeñada, en
dicho mes, por el auxiliar del Cuerpo Juridico Militar,
D. Adolfo Trápaga Aguado, que desde esta corte se tras-
ladó á Vicálvaro, con objeto de asesorar un con¡ejo.,de
~erra. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
1 I ~,diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.; El Rar (q. D. g.), Y en su nombre la RlilNA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio, ha
tenido por conveniente autorizar que, por la Intendencia
mil itar de ese distrito, se formen las adicionales que co-
rrespondan para la acreditación de seis, certificados, por de-
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10 y 11, su-
jetándose al 28 del reglamento vigente, la comisión de que
dió V. It cuenta á este Ministerio, en 8 de octubre último,
desempeñada, en septiembre anterior, por el teniente coro-
nel Ae Ingenieros, D. Sebastián Kindelán y Griñán,
que desde Santiago de Cuba se trasladó á Guantánamo,
con objeto de practicar un reconocimiento en el cuartel de
Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 1889.
"
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
/
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el artículo 24 del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 3 I de octubre último, desempeñada, en sep-
tiembre anterior, por el teniente del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Logroño, D. Mariano Mareca
Aznar, que desde esa capital se trasladó á dicho punto,
conduciendo la consignación de su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 1889.
-~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con. derecha á
la indemnización que determinan los ártfculos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 8 de octubre último, desempeñada, en
agosto anterior, por el teniente coronel de Ingenieros, Don
Sebastián Kindelán y Griñán, que desde Santiago de
Cuba se trasladó á Guantánamo, con objeto de informar
sobre el local que ocupa la enfermería y almacén del regi-
miento de Nápoles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 1889'
Señor Capitán ,eneral de la Isla de Cuba.
......
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rechos de aduanas del Material de Artillería, que se ex-
presa en la siguiente relación, ascendé~te á la suma de
~ 5.1j9'75 pesetas, el cual fué importado del Extranjero en
las fechas que se indican por la Aduana de Alicante, á fin
de que puedan formalizarse los documentos que se hallan
pendientes en la Delegación de Hacienda de dicha capital;
en el concepto, d~'q"e las referidas adicionales deberán
incluirse en ' el primer proyectó de presupuesto que se re-
dicte" como Obligaciones de ej6rcicios cerrados que carecen
de crldito legislativo, librándose ~n su día su importe á sa-
tisfacer eu formalización al presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 11 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ValencIa.
Relacián que se cita
Fecha del certificado
1 MATERIAL ImporteDía lote. Año
- -----
----
2 enero. .•. . 1862 ~oo pistolas revólvers ... . . '9 . 200 reales
20 febrero . • • :. Un fusil largo rayado con
bayoneta; UDO Id. corto
con Id. sable; uua carabi-
". na rayada; una íd. sin ra-
yar y UDa pistola rayada . ij 143
"20 lO'" :. Tres eecopetas de ~erra y
¡~putoh de id . . . .. . . . 111 ,.
29 noviembre ~ 1J .fuSiles , COD bayoneta
. .
r:-y t1carabin•• con id • •• . 16 '3 00 ~. ". .
20 :. :. 500 e psulas de guerra •. . • 5 :.
28 m.yo..••• 1863 ~fusiles .. .... . .. .... 6~ .800
"
---
100·551) reales
----
-_.-
. ó aIlAN . : .. ..... .. .. _. .. ... 25 . 1)9 '75 pesetas
Madrid 1r de diciembre de 1889.
CIHNCHILLA
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MATERIAL DE INGENIEROS
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REIN \
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si.-
guiente:
«Con arreglo á lo determinado en la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra de acuerdo con el Consejo de Mlnis-,
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Aifon-
so xrn, y como REINA Regente del Reino, Vengo en au:o-
rizar la compra , por gestión directa, del yeso, baldosjl la
catalana tierra de relleno y objetos de esparto y palma que
sean nec'esarios, para las obras de la Comandan~ia de 1n~e­
nieros de Cádíz durante un año y dos meses mas, con SUJe-
ción á los mismos precios y condiciones que rigieron en las
dos subastas celebradas si n resultado.-D.ldo en Palacio :\
cinco de diciembre de mil ochocientos ochenta y nucve.-
MARh CR1STlNA .-EI Min istro de la Guerra, Iose Ch in-
chilla.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1 I de diciembre de 1.889.
CtIlSCHILLA
Señor General Jefe de la ).- Dirección de eate Ministerio.
_.-
ORGANIZACIÚN
SUBSECRETARfA..-GABIMUE MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se dijo á
este de la Guerra, en real orden de 7 de noviembre último,
lo siguie nte:
«El contrabando que, en mayor.ó menor escala, ha exis-
tido siempre en las costas de Levante, ha tomado de algún
tiempo á esta parte tan grande incremento en las inmedia-
e iones de Estepona, y resulta tan deficiente la acci ón de los
re sguardos marítimo y terrestre para impedirlo, que se
hace necesario adopta r una medida cuya efic acia y buenos
resu1t.idos en beneficio de 105 intereses del Tesoro, ha de-
mostrado ya la experiencia. consistiendo ésta en conceder
al Comandante general del Campo de Gibraltar, re specto á
la Comandancia de Carabineros, creada en Estepona, las
mi smas Iacultades <le alta inspecc ión que, como delegado
del Min isterio de Hacienda, se le confirieron por real orden
de 21 de diciembre de 1877 para la represión de l contre -
bando y fraude en el territorio de su mando, ya que la pro-
ximidad de Estepona al punto d e reside ncia de dicha auto-
ridad, perm itirá á ésta atender pronta y eficazmente á este
-servicio. En su consecuencia, S. ~I. el REY (q . D. g.), Y en
su nombre la R EINA Regente del Rein o, de acuerdo con el
Consejo de Mini stros, se ha dignado disponer: 1.° Que el
Comand ante general del Campo de Gibraltar ejerza sobre
lo s resguardos de mar y tierra la autor i lad que, c on arre-
glo á los reglamentos vigentes, co rresponde á los Jefes de
Hacienda, en cuanto se refiera á la persecución del eontra-
bando y fraude dentro del distrito de la llueva Comandan-
cia de Carabineros de Estepona, sin perjuicio de que las
autoridades de la provincia de Málaga continúen en el
ejercicio de sus funciones respecto á la substanciaci ón de
los expedientes a que el servicio de represión dé lugar por
la aprehensión ,de géneros y tabaco. Y 2.° Que el referido
Comandante general se entienda directamente con este Mi-
nisterio para todo lo referente al servicio que se le encarga,
en calidad de delegado del mismo, y del que rec ibirá ins-
trucciones.»
De real orden lo traslado á V, E. para su conoci miento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I1 de diciembre de 1889.
CHINCH:LLA
Señores Capitanes gcnera ;es Je Andalucia y Granada.
..----...~- ..-
PAGAS DE TOCAS
l .' DIRECCIOli·-l,' S&CCION
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en '; de octubre
próximo pasado, ha tenido :í bien declarar que D.a Carmen
Palos Ruhira, viuda del alférez de Infantería D. Víctor Cea
Arbillo, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en impor-
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te de ) 25 pesetas, duplo de las 162'50 que es el sueldo men-
sual as ignado á la expresada clase en actividad ; ap robando,
á la vez , el anticipo pTovisiona4ltie dichas pagas que dispu-
so V. E., con arreglo á lo de terminado en real orden de
28 de diciembre de 188il (C. L. núm. 496), siempre que se
hubiese acreditado á la interesada, en tal concepto, la ex-
presada cantidad.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años . Ma-
dr id 11 de diciem bre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5" Dirección de este Mi-
nist"rio.
---
PENSIONES
l.' DlHECCION·-l ·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
esta corte, con fecha 4 de agosto último, por D." Isabel,
D.a Herminia y D.a Maria Manzaa03 Rodríguez Broche-
ro, en solicitud de mejora de la pens ión que disfrutan, como
huérfanas del intendente de ej ército, D. José; y careciendo
las interesadas de de recho á lo que pretenden, por haber
acudido con posterioridad al real decreto de Hacienda de 29
de enero del corriente año, el REY (q. D . g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de con formiJad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de
octubre próximo pasado, se ha ser vido desestimar la referi-
da instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1889.
CHI:\CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Ma-
rina.
- - ' - '">0<:>--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 7 dé agosto último, por el coronel de Artillería, di-
r ector del parque de Santa Cruz de Tenerife, D. Manuel
Corcini y Pérez, en solicitud de reconocimiento de los de-
rechos pasivos que su familia tenga adquiridos; y estando
dispuesto por real orden de 23 de mayo de 188.3, que no se
hagan declaraciones previas de tales derechos, el RBY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 18 de octubre próximo pasado, no
ha tenido á bien acceder á Jos deseos del interesado, á 1:U -
ya familia se otorgarán en su día los beneficios que le co-
rrespondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 1 de dicie mbre de 11l89·
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr .: El RF.Y (q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D." Maria Hoyos y
Fernández, viuda del comandante de Infanteria, D. Ino-
cencio Ruiz Acasuso, la pensión anual de 1.100 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, señalada al folio 115 como respectiva al empleo que el
. causante di sfrutaba; la cu al ha de abonársele, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca
viuda y desde el día 23 de septiembre próximo pasado, que
fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de su ma-
rido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Se,ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la RBIN .-\.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de octubre
próximo pasado, .ha tenido á bien conceder á D." Antonia
Por-ras y Lázaro, viuda de segundas nupcias del capitán
D. Francisco Ru\ Espinosa, en participación con su ente-
nada D" Julia Ruiz y Ruiz, la pensión anual de 625 pese-
tas, que les corresponde por el reglamento del Montepío
Militar; 1:1 cual les será abonada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Lérida, por partes iguales, desde
el 24 de febrero del corriente año, que fué el siguiente día
al del fallecimiento del causante, é ínterin conserven sus
respectivos estados de viudez y soÍtería, con dedacci ón de
la cantidad líquida que hubiesen percibido en concepto de
las pagas de tocas que V. E. dispuso se les anticiparan se-
gún lo determinado en real orden de 28 de diciembre de
1888 ~. L. núm. 496).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de dic iembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
t '"
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M~ina y Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g')'l en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformida con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.- Concepción
Sanz Hierro, viuda de segundas nupcias del intendente
militar D. Agustín Van-Baurnberghen y Vázquez, en par-
ticipación con sus entenados D." Maria, n. Agustin, Don
Julián y D. Javier Van-Baumberghen y Bardajl, la
pensión anual de 1.65'0 pesetas, señalada en la tarifa al folio
10) del reglamento del Montepío Militar, á familias de bri-
gadieres, á cuyo empleo está asimilado el que su esposo y
padre, respectivamente, disfrutaba, y la boníficacion de un
tercio, ó sean 550 pesetas, ig»tt lmente anuales, como com-
prendidos en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
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(C. L. núm. 295), la cual pensión se sati sfará, por la Pa g a-
duría de la Junta de Clases Pasivas, y el aumento por las
cajas de la expresarla Isla, según lo determinado en di spo-
siciones vigentes, desde el 28 de abril del corriente año, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, en la
siguiente forma : la mitad de ambos beneficios á la viuda,
mientras consei ve su actual est ado, y las otras mitades, dis-
tribuidas por partes iguales, entre los citados hu érfanos, las
que percibirán por mano de su tutor D. Baldomero Sola y
Sesma ¡ haciéndose el abono á la hembra mientras perma-
nesc a soltera, y á D. Agustín, D. [ul i án y D. Ja vier, hasta
el 17 de diciembre de IH98, 28 de feb rero de 19°0 y 7 de
marzo de 1901, en que, respecti vamente, cumplirán su mayor
edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Estado,
provincia 6 municipio, y acurnu l ándose la parte del que
cesare en los demás, hasta recaer en el último, quien dis-
frutad ínte g ros los referidos señalamientos mientras con-
serve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I1 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D, g .), yen su nombre la RIiINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
se 'pa servido disponer que la pens ión de 1.~50 pesetas
anuales que, por real orden de JI de agosto de 1¡{ 55, se
concedió á D.' Luisa Ducompt y H.odríguez, en concepto de
viuda del teniente coronel D. Luis Per iche, el cual beneficio
se halla hoy vacante por fallecimi ento de dicha pensio-
nista, sea transmitido á su hija y del causante D." MatUde
Periche y Ducompt, á quien corresponde, según la legis-
lación vigente; debiendo scrIe abonado, mientras permanez-
ca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 5 de octubre próximo pasado, siguiente día al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. ' E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 18119 .
CHINClIlLLA
Señor Capitán gener_al de Castilla la Nueva
Señor Presidente del CoDsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
t' DlRECCI0N. -i.' SECClON
Excmo . Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
;"'egcute del l{.;jno, de acuerdo con lo propuesto por el
GtLIt:r ;J! Jefe de la l.' Direcci ón de este ~hnisterio, ha te-
lliJ\l .¡ bien nom .i rar celador-es de f.,,¡rdficación de tercera
clase á los alf éreces de la esea la de reserva del arma de
IIIL ilt~ríJ , D. Juan Car!'asco y Martinez y D. Camilo
Péz-ez y Gonzalez, que, por proceder de la clase de sargen-
to primero de Ingenieros, conservan, por real orden de 7
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de marzo de 18S7, el derecho á se r celadores de fortifica-
ción ; debiendo los men cionados ofic iales, que sirven en , 1
re gimiento Reserv a n ú.n , 4 Y en el tercer batall óu del re g i-
mi ento Infar:tería n úrn. .31 , 'd isfru tar, respectivume nte , la
efect i vidud, en el cm pleo de cebdor~ de tercera clase, de
13 de septiembre r 7 de noviembre del presente a ño,
De real or de u lo d igo á V. F. . para su conocim iento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
II de diciembrc de 1:;89.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 ," Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Hueva.
--- --_ .. _ ... .
REEMPLAZO
1,' Dln~CCIO~. 2,' SECCION
Excrno Sr .: En vi sta de la in stancia promovida por cl
coronel del regimiento Caballería dc Reserva, n ú .n . ) ,
D. Santiago Martel y Martel, en súplica de que se le
permita pasar á situación d e reemplazo, con residencia en
A lh arna (Granada), par a atende r á asu nt os part iculares ; r
teniendo en cuenta que existe excedente de su c lase en el
a r ma á que pertenece, el REY (q. D . g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se h:i servido conceder al intere-
sado la gracia que solicita, con arreglo á lo preveni.lo en
la real orden de 15 de octubre de 1384.
De la de S. •\1. lo digo á V. E. para su conoci miento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Madrid
11 de diciembre de 1889 .
CHINCHILLA
Seiior General [efe de la 5.' D lr-ecci ón de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Galicia y Gran.ada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha ~2 de no-
vi embre próximo pasado, promovida por el teniente de
ese Instituto, hoy de la Comandancia de Guadalajara,
D. José Carmona Pallarés, en súpl ica de continuar de
reemplazo, el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido concederle el pase á la
mencionada situación, con residencia en Pinto (Madrid),
ínterin exista personal excedente de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l' de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores General Je-fe de la 5" Dirección de 89te MIniste-
rio y Capitán general de C::astilla la Nlleva.
... _-_.--.... . -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2.' lJinECClON· - 2' SECCíON
Excmo. Sr.: El /{¡o:y (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Reg ente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el primer jefe, que fué, del disuelto batallón De.
pósito de la Coruüa, núm . Jr I para reclamar, en adicional
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al capítulo 4.°, artículo 1.0 del ejercicio cerrado de 188; á
1886, la suma de 25 ';0 pesetas, impor te de los socorros su-
ministrados durante el período de observación, á tres indi-
viduos útiles condicienales, declarados reclutas sorteables,
con destino á Infantería de Marina; cuya suma, previa la
liquidación que se practicará en el extracto que forme la
comisión liquidadora de dicho cuerpo, habrá de incluirse
en el primer proyecto de presupuesto que se forme, en
concepto de Obligaciones que carecen de crédito lrgislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
11 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio,
Señor Capitán general de Galleia.
---
Excmo. Sr.: El RH (q, D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por D . Antonio Romero Ibáñez, teniente coronel
primer jefe, que Iué, del extinguido batallón Reserva de
Alcoy, núm. ;2, para reproducir, en adicional al ejercicio
cerrado de 1874 á 1875, la reclamación de 75 pesetas: im-
porte de los honorarios que devengó, en el mes de marzo
de 1875, el médico civil D. José Sanz Sanz, como encarga-
do de la asistencia facultativa á la fuerza que, en aquella
época, guarnecía el destacamento de Peñíscola; cuya suma
se halla comprendida en la exención de caducidad que de -
terminan las bases de la real orden de 18 de octubre de
188-4 ; debiendo practicarse la reclamación por el actual re-
gimiento Infantería Reserva de Denia, núm. 27, é incluirse
en el primer proyecto de presupuesto que se forme, en con-
cepto de Obligaciones que carecen de cr/dtto legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 11 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de est.e Ministerio.
Señor Capitán general de Valencia.
e • :J
Excmo. Sr.: El RI!Y (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el primer jefe, que fué, del disuelto batallón De-
pósito de Toledo, núm. 12, para reclamar, en extracto adi-
cional al ejercicio -cerrado de 1886 á 1887, la suma de 526
pesetas, importe de los socorros suministrados, durante el
período de observación, á varios individuos útiles condi-
cionales, lleclarados reclutas sorteables; cuya cantidad de-
berá afectar al capítulo -4.°, artículo 3'° de dicho ejercicio,
y ser incluida en el primer proyecto de presupuesto que
se forme, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito
legislati'C1o, previa la liquidaci6n que se practique en el
extracto que formalice la comisión liquidadora .del men-
cionado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministedo.
Seftor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por D. Pablo Villanova Perena, comandante mayor
del batallón Cazadores de Reus, núm. 16, para reclamar,
en adicionales á los ejercicios cerrados de J 874 á 1875 Y
1875 á 1876, la suma de 2.643'56 pesetas, importe de los
haberes y pluses de campaña que correspondieron al mé-
dico provisional D. Primitivo' Rodríguez Dornínguez, y de
los cuales se halla en descubierto por no haber sido liqui-
dadas las nóminas en que se hizo la primera reclamación.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que. se substituyan los
justificantes de revista con certificados, en los cuales se
haga constar que el referido médico pasó presente, ó como
presente, la revista de los meses á que corresponden los
devengos, según consta de las listas de plana mayor de los
respectivos extractos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
II de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dil'ección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Gallela.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Co-
misión Liquidadora de cuerpos disueltos de la Península,
sobre insolvencia del teniente, que fué, del primer batallón
Cazadores de la brigada volante, D. Antonio Hernández
y Pérez. al pago de 93'75 pesetas, que resultan de débito
en su ajuste ; y apareciendo del mismo, que tal descubierto
tiene su origen en la falta de acreditación de los haberes de
junio de 1873, en cuyo mes, como en los de julio y agosto,
pasó revista de comisario, considerándole con derecho á
tales haberes, que por omisión ú otras causas que no se jus-
tifican, dejaron de reclamarse en extractos; considerando
que dicho batallón, como los demás cuerpos francos, carece
de fondo de entretenimiento para sufragarlo, y, por lo tanto,
no le son aplicables las reales órdenes de 13 de agosto de
1880 y 16 de abril de 1888; y considerando, por último, que
no es posible tampoco exigir responsabilidad al jefe del de-
ta1l por ignorarse su paradero, y si posée bienes de fortuna,
el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, oido el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y el de esa Dirección, y de conformidad con lo pro-
puesto por el General Jefe de la 2.', se ha dignado conceder
autorización para que la Comisión Liquidadora presente un
adicional á ejercicios cerrados, en reclamación de la expre-
sada cantidad, con cargo al capítulo 7'°, arto 6 .° del de
1873-7-4, la cual se comprenderá en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciol1fs
que carecen de crédito lrgúlaf;vo. .
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E~ muchos años. Madrid
1I de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5,- Direcoión de este Ministerio. ·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrd y Ma-
r~a. .
"r....., : ~.:~: ~ "". ~ ':
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5" DIRECCION.-V SECCION
Bmmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cura ecónomo castrense, que íué, de la plaza de Alhuce-
mas, D. Manuel Alvarez y Rodríguez, en súplica de abo-
no de las medias pagas que le fueron deducidas de los ha-
beres que le correspondieron durante los meses de diciem-
bre de 18S4, enero de 1885 y febrero y marzo de 1887, en
que se hallaba en uso de licencia, por asuntos propios; y te-
niendo en cuenta lo que sobre el particular dispone la real
orden de 7 de enero de 187), el RI!Y (q. D. g .), yen su nom-
bre la REIHA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la 5," Dirección de este Ministerio, se ha ser-
vido acceder á la petición del interesado, y disponer que,
por el habilitado de la clase, en el' distrito de Granada, se
verifique la reclamación de los medios sueldos de referen-
cia, en nóminas adicionales á los ejercicios cerrados de
1884-85 y 1886.87, con aplicación al cap. 5.°, art. 2.° de los
respectivos presupuestos, á fin de que, justificadas con co-
pia de la real orden de concesión, y certificado que acredi-
te haber dejado el recurrente sacerdote que desempeñase
su cometido, sin remuneración alguna por parte del Estado,
y previa la liquidación que proceda, sean comprendidas en
el primer. proyecto de presupuesto que se redacte, en con-
cepto de Oblizaciones que carecen de cr/dito legislativo .
De real orden lo digo á V. Em." para su conocimiento
y el del interesado. Dios guarde á V. Ern ." muchos aflos.
Madrid 11 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
SeCl.Gr Vicario general CaStrense.
Seftor Capitio general de Granada.
-.-
SUMINISTROS
f.· DIRECCIÓN.-f.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Bn vista del expediente instruído en la Co-
misión Liquidadora de cuerpos' disueltos de la Península,
sobre responsabilidad al pago de 504 pares de alpargatas,
recibidas por el disuelto batallón Reserva de Zamora, nú-
mero 39; y resultando del mismo haberlas extraído, el 24 de
junio d. J874, en el pueblo de Larraga, el comandante
Don Ramón Garoia Gómez, sin que conste la distribución
que se les diera, constituyéndole esta circunstancia en res-
ponsable de éllas; considerando que por las naturales exi-
gencias de la campaña 6 á causa de la creencia disculpable
de que dichas prendas fueran sin cargo, como con frecuencia
había acontecido, es llcito entender que se repartieran á los
individuos del batallón, pero que dejaron de pasárseles los
correspondientes cargos, no existiendo en el expediente in-
dicación alguna que consienta suponer se les diera aplica-
ción distinta de la reglamentaria; y considerando, por últi-
mo, que sería inútil intentar la práctica de nuevas diligen-
cias en exc1arecimiento de los hechos, por haber fallecido
el jefe y parte de los oficiales que fueron del citado cuerpo,
la equidad aconseja no exigir responsabilidad al menciona-
do jefe, pues por haber fallecido, también, habría de hacerse
efectiva en sus herederos, si dejó y conservan éstos bienes
de fortuna, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y lo expuesto por
ela Dirección, se ha dignado resolver que se releve al re-
ierido batallón reserva de Zamora, del pago de 1.0 2 9 '06
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pesetas, que importan las referidas prendas, autorizándose
á la Comisión Liquidadora' para presentar un adicional á
ejercicios cerrados, por resultas del capítulo 29, artículo
único de l de 187) -74, cuyo importe se comprenderá en el
primer proyecto de presupuesto que se forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1889.
CHmCHIt.I.A
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_..
SUPERNUMERARIOS
1," DlRECCION.-2.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 28 de no-
viembre próximo pasado, promovida por el alférez de la
Comandancia de Guardia Civil del Norte, D. Esteban Be-
llo y Almeida, en solicitud de pasar á la situación de super-
numerario sin sueldo, el RIiY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido con~oder al recu-
rrente el pase á la expresada situación, por término de un
31\0, con residencia en esta corte y con sujeción á 10 dis-
puesto en el real decreto de 2 de agosto último (C. L. nú-
meto 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de dicierubrede 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de-la Guardia Civil.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DlRECCIO~ES
CONTABlLIDAD
2-· DIRECCION·-f." SECCION
Circular. Los señores coroneles de los regimientos ac-
tivos y de Reserva, Cuadros de reclutamiento y primeros
jefes de los batallones de Depósito de Cazadores del arma
de Infauteria se servirán remitir á esta Dirección, en la
primera quincena del mes de enero próximo, los estados
semestrales de armamento, vestuario, equipo y material
que previenen las circulares de la suprimida Dirección de
dicha arma, núm. ,}9', de 20 de julio de 1876; J, del año
1877. y 261, de 29 de noviembre de 1882; debiendo los que
no lo verifiquen dentro del referido plazo, dar cuenta de
oficio, manifestando las causas que lo impidan.
Asimismo, se servirán remitir noticia de los expedien-
tes administrativos que se instruyen en sus cuerpos respec-
tivos, expresando, con toda claridad, los motivos que orí-
ginaron su instrucción, fecha en que dieron principio y
estado en que se encuentran.
Dios guarde á V..... muchos aftoso Madrid 11 de diciem-
bre de 1889.
MarH
SeOor....
13 mClJiMBRE 1889
Resoluciones dictadas por43sta Dirección, en los expe~ientespromovidos por los cuerpos que se expresan:
1889
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íJ.
íd.
íd.
íd.
íd.
Mes
CUERPOS
( - -
__F_e~_ha_d_e_la_smismas _\
RESULUCIONES -
11--------------------------- --------.-.------- ~4------
Regimiento Infantería de Barbón núm. 17··· .•.... I 441 diciembre.
Idern íd. de Luz6n núm. ,8.. .... ....... .... ..... \ ídem ..•..
Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12........... :!I ídem •.... ,
Disuelto batallón Reserva de Av ila núm. 106...... 2 ídem ..... 1
Idem íd. de Santander núm. 133 .. ············· .. • b do Ios ] . d b'li . )0 noviembre:
Id D T ) ,""pro an o os Il1venta_r.\lls, .c) o l¡pCIO- 6 1 . Ivrn íd. e pósito de arancón núm. 8 .. ,. d 1 88 8 I diciernbre.]
Id íd d r: dalai . nes y recursos e ano 1 1)- 9....••.. / .)_~,,_)Il.dcrn ..... ,'em 1 • e yU:1 :1 jara numo 11..... .. . . . . . . . . .• _}
Ide m íd. de Pontevedra núm. 70..... ,........... noviembre]
Idem íJ. de Villafranca del Vierzo núm. 112....... diciembre.1
1
, Idern íd. de Badaj oz núm. 1 U).,............. ídem .•... /
Idern íd. de Soria núm. IJ2.. ' 4 í,de.m _.•.. \
I . _ 1_ i
Madrid 11 de diciembre de 1889 Mi7rf(
rJESTlN05
t' cr REeC! ON -2·' SECCICN
En uso de las atr ibuc ioo es que me estin conferidas, he
tcni Jo por co nvcnicr.tc disponer qtlc 10s tenientes de 1:1
escala activa del Arma de Infantería, que se encuentran
como supernumerarios s i n sueldo, y expresa la siguiente
relación, que principia con D. Rafael Aragón Garcia, y
termina con D. Agustín Montagut Pardo, pasen destina-
dos á los cuadros -ventu ales de los regimientos de Reserva
que también se indican, para que formen parte de la re-
serva gratuita en el caso de rnov iliz ac ión, con arreglo al
real decreto de z de agosto último.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán
providenciar el alta dc los interesados, cn la próxima re-
vista de comisario del mes de enero.
Dios guarde á V... muchos años. ~hd¡,id·1z de diciem-
bre de IS8').
Nolló
Señor .....
Eelacion que se cita
NO~IBRES
Puntos JonJe se encuentran en situación de
supernumerario sin sueldo Cuerpos á que so destinan
-------------_._-- _ .._--------------------- --_._._---._----_._--_._---
D. Rafael Ardgón García .•..••...
;¡) Juan Barrera DJU •••••••••••. !
~ Agustín Montagut Pardo....•. 1
Andalucía .
Oficial ,.0 del Gobierno Civil de Puerto]
Rico: ..•..•..•..........•...•...•. 1
Cataluña ....••.••.•.••..•.•••..•••.. ¡
Regimiento Reserva la Palma núm. 20.
Regimiento Reserva Villalba núm . .33.
Regimiento Reserva Tortosa núm. 1;.
Madrid 12 de diciembre de 1889. Moltó
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas,..hedispuesto que los oficiales farmacéuticos del
Cuerpo de Sanidad Militar , comprendidos en la siguiente
relación.Ique da principio con D. Turismundo Ayala y
Lópcz, y termina con D. Pedro López Yagüe, pasen á
servir los destinos qu e en la misma se les señala ; debiendo
sr-r alta .Y baja en la revista del próximo mes de enero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1'1 de di-
ciembrede 1889'"
Antonio MoltJ
Excmo. 'Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este
Ministerio.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Cataluña, Andalucia, ,Valencia y Na·varra.
Relación que se cita
D. Turismundo Ayala y.López, farmacéutico primero, en
situación de reemplazo en Valencia, como procedente
de.Ultramar, á la Farmacia militar de Leganés:'-~
D. Fernando Viñas y Comas, farmacéutico primero, con
destino en la Farmacia del Hospital militar ~e !1¿1-
drid, á la Farmacia militar de esta corte.
1) Casimiro Escala y León, farmacéutico segundo, con
destino en la Farmacia militar de Madrid, á la Farma-
cia del Hospital militar de Lérida.
) Gabl'iel Lupiáñezy Martín, farmacéutico segundo,
con destino en la Farmacia del Hospital militar de
Sevilla, :í la Farmacia del Hospital militar de Cádiz.
» Francisco Vidal y GeH, farmacéutico segundo, con
destino en la Farmacia del Hospital militar de Pam-
plona, á la Farmacia del Hospital militar de Sevilla.
:b Aquilino Martelo y de la Helguera, farmacéutico se-
gundo, con dest iuo en la Farmacia del Hospital mili-
tar de Sevilla, á la Farmacia del Hospital militar de
Madrid.
J> Pedro López Yagüe, farmacéutico segundo, con des-
tino en la Farmacia militar de Leganés, á la Farmacia
militar de Madrid.
Madrid I t de diciembre de t88«).
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INFANTERÍA
2: DIRECCIÓN
RESOt.ucioNES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovido.::; por los Cuerpo3 que se expresan
ídem ....
, Iídem ..•.•
ídem •....
I
ídem: ..... 118s')
Idem la íd. de-prendas menores por l~ c:ntilad dé ).263 pesetas..~ 2y ídem ..•. o 18891
Cuerpos
Reg'lmie~toI~fantería del
Cunarias numo 43.•••
Bat:lJlóll. Ca~adores dej
Tenerife numo 21 ••••
\
Regimiento Infantería dJ
Asia nú m. 59.•••••.. ;
\
Idem de SJn Marcial nü-]
mero 46 ••••••••••• (
Idern San Quintín nú-)
mero 49 ...•...••••. \
Idem de la Reina núm. 2!
Id~~m~~ IS~~ .~~~~~~~~~
--- ---- Fec~as de l"'::.~isma:..-'
RESOLUCIONES '
Día Mes A;;o I
Aprobando ,la adquisición de 4oo.pares de borceguíes y I.~OO de:lj- --.---- --¡
pargatas a 7 y 2 pesetas respectivamente ..•...•................. 11 2) noviembre 1889Concediendo autorización para adquirir 115 mantas CIl for ma de capo-ji
te de monte para los individuos de la Compañía dc Guardi a Prodn-'¡
cial al precio de 5'75 pesetas una, y aprobando la adquisición de:1
loo trajes de lienzo, 200 pares de alpargatas y 400 de guantes vcrde~!1
.8'" Ia 50, 2 Y o 75 pesetas, respectivamente ..•............... '1' 271
Concediendo autorización para adquirir 678 rOSeS ca mpletos, 9 cartc-¡
ras reglamentarias, 8 para las Compañías y una par.1 papeles de IU 1í.'
sica, j vainas de bayoneta y 32 sacos para mene-tra, á los precios del
7' 50, 2,2 '50, 1 '25 Y j Resetas, respectiv~mellte, y recom poner 102
1roses, Incluso el doble Juego de fundas, a 4 pesetas u 10••• " •••• "1 27 ídem..... 188')
A probando la adquisición de prendas menores por la cantidad dt-II
2-\.)22'59 peset as ':12¡;; íJem..... 188')
Idem la íd. de íd. por la íd. de d1. 7) 8' 59 pesetas .............•..... II :!S ídem..... 1889
Idem la id. de 1.050 pares de al pargatas por la cantid Id de 2'IOO!'
pesetas. •. • . •• •.............•........ . ¡ 2')
Aprobando la adquisición de 1.000 pares de alpargatas al precio de :!¡
pesetas par.... . . • . • • . . . . . . . • . . .. . .....•. ,...... . .......•. 1 2')
Idem íd. íd ....•••••.•. / Idern la íd. de varias prendas por valor de 6.072 pesetas , 29
)
Concediéndole autorización para adquirir un carro para el primer b:I_~
tallón por valor de 615 pesetas •.••.•.•• , •.••.•.••••.•.•.•••...
Idem de Albuera núme- Aprobando la adquisición de var i rs prendas menores por valor de 29 íd 18896 8' 1 em •....ro 2 ••••••••••••••• 2.37 70 pesetas •.••••.•...•.•••••.. " . ',' . .. ..
Concediéndole autorización para construir ) 'jO ca potes por valor de
9.975 pesetas , •...• , .•..... '" , ..
Batallón C,azadores de, Aproban 10 la adquisición de lOO chalecos de rhyo-Il al pr ec i» de )' 5011
Mad50id núm. 2 •••••1 pesetas uno .....•...•....•.•.....•.•........•. ~ - 2') ídem..... 1889
Idem de Barcelona nú-) •
. mero 3 •••••• : ••.••. ~ Idem íd. Id, de prendas menores-por valor de 9· 1) ( pesetas 29 ídcm 1889
Idem de Figueras nü-) • . 88
mero 6 ••••• : ••••••• \ Idem la Id. de 400 pares de alpargatas al precio de 1 '7; pesetas p:lr . :19 íde ,11 • • • •• 1 '9
IdemdeCiudad Rodrigol
número , •••••••••••
I
Madrid 11 de diciembre de 1889. Marli
-:e"
LICENCIAS PARTE NO OFICIAL
A nionio Moltó
1-' DlRECCION.-t.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este centro, en 19 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el alumno de esa Academia, D. Eduardo Buelta
Pagés, y del certificado que la acompaña, concedo al inte-
resado mes y medio de licencia, por enfermo, para Madrid
según sol icita ,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de di-
ciembre de 1889.
Molió
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
"_ ...
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
l.' DIRELCION ... j,' SUCIDN
Circular, Hvhiéndose observado un error material en
1.1 re lac ión de fallecidos de esta Sociedad, inserta en el
DiARIO OFICIAL nú m . 271, correspoudicute al mes actual,
en la 'lile at->ar~'ce co m o cu er po re cau lador pUl' la dcfu¡;-
ció n del capitán D. Silverio Rodríguez Sánchez, el regi-
miento Reserva núm. 7. en luc;ar dcl Cuadro de recluta-
miento de Zaragoza, núm. ji3, que es el designado al efecto,
se hace saber, por medio de la ¡,res, nt e , con objeto de que
los cuer pos de l cf.mtería giren las cantidades recaudadas
por d.cho concepto, al exprcsad o Cuadru de recl ut.un iern o
de Zaragoza, núm. Ji>'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de di-
ciembre de 1889'
Señor....
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ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares que deséen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA, en el próximo trimestre, remitirán, á la vez que el importe de 4'50 pese-
tas, como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con las señas de su actual resi-
dencia, con el fin de hacer su reimpresión para el envío en el año próximo.
Las clases de tropa é individuos de la Guardia Civil y Carabineros, que en el próximo trimes-
tre deséen también continuar siendo subscriptores al DIARIO OFICIAL, lo participarán con anticipa-
ción á esta Administración, con inclusión de la etiqueta á que se refiere la nota anterior, y, á ser
posible, con el importe de todo el trirnestre , á razón de 2'25 pesetas, y los que no tuvieran esta
facilidad lo participarán para proceder á pasar el carge á su Comandancia.
OTRA
No teniendo aplicación para el servicio en esta Administración los sellos de correo, se suplica
á los señores subscriptores que la fracción que se admite de 50 céntimos para completar el importe
de cada trimestre, la envíen en sellos de la serie de ti. de céntimo.
OTRA
Los números del DIARIO OFI€lAL que excedan de 16 páginas, se cobrarán á 20 céntimos cada
uno. Los que no excedan de éstas, á 10 céntimos, y al que contenga LEGISLACiÓN se le aumenta-
rán 1 5 céntimos.
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887 Y 1888; Y á 5 pesetas uno, de los 1.°, 2.° Y 3.°
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al adrninistrador , comandante D. Adolfo Martínez de
Navacerrada, habilitado general dé este Ministerio~-
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